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1
一九三七年一月一七日
 
 父栄太郎
�
一九
�
一�
四四
�
母栄
�
一九一
�
�
二
��
四
��
第四子
�
次男
�
���
京都府
与�
謝
郡
桑����
飼
村
�
現
加�
悦町�字
明���
石�生���
一九四三年
�
四月
 
桑飼村立桑飼国民学校�入学�在学中�四五年八月�日本
�
敗戦�四九年三月�桑飼小学校修了
一九四九年
�
四月
 
 四
�
町村
���
組合立加悦中学校
�
入学�
入学時
�
校舎
�
無
��
大
��
町工場
�
借
��
授業
����
�
�
����急造
�
木造校舎
�������
�五二年三月同中学校�修了
一九五二年
�
四月
 
 京都府立加悦谷高等学校
�
入学�
同校
�
地元
��������
高校
��
定時制
���
出発
�
�
五二年
�
�
定時制
�
全日制
�
併設
�����
�
入学当時
�
校舎�
不足
�
�
木造
�
継�
足
�����
�
五五年三月
同高等学校 修了
一九五五年
�
四月
 
 大阪外国語大学中国語学科
�
入学�
前半二年
�
高槻市内
�
木造旧兵舎�
後半二年
�
大阪市内
����
���
校舎�五九年三月同大学�修了
一九五九年
�
四月
 
 東京都立大学大学院人文科学研究科
�
入学�
中国文学
�
専攻�
六一年三月同大学修士課程
�
修了
�
修論
題目
�
胡風���
� �
一九六 年
�
四月
 
 同大学博士課程 入学 六二年一
�
月就職
���
同課程�退学
一九六二年 一月
 
同大学人文学部助手����
六六年三月���
一九六三年
�
四月
 
須田真理子�結婚
��
一九六七年
�
四月
 
法政大学講師
�
非常勤�����
七一年三月 ��
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一九六八年
�
四月
 
日中学院講師
�
非常勤�����
七一年三月���
一九六九年
�
八月
 
日本教職員組合
�
団体�加
���初
��
中国��二週間訪問
��
一九七
�
年�
四月
 
早稲田大学講師
�
非常勤�����
七一年三月���
������
六月
 
長女
��
子誕生
�����
一
�
月
 
東京都立大学講師
�
非常勤�����
七一年三月���
一九七一年
�
四月
 
早稲田大学文学部専任 ���
一九七三年
�
三月
 
長男
?介誕生
一九七五年
�
四月
 
早稲田大学文学部助教授���
������
四月
 
同大学第一文学部学生担当教務副主任 �
七六年九月���
一九七八年
�
六月
 
同大学教員組合執行委員���
七九年三月���
一九七九年
�
四月
 
 北京語言 院
�
現北京語言大学
�
専家
����
八一年三月
��
� �
北京
�
四季
�
体験
�
�
冬季
�
乾燥
�
苦��
一九八
�
年�
四月
 
早稲田大学文学部 授���
一九八二年
�
月
 
同大学第二文学部教務担当教務主任����
八四年九月���
一九九二年
�
七月
 
同大学評議員 ��
九六年六月���
�����
一
�
月
 
同大学第二文学部長����
九四年九月���
一九九六年
�
七月
 
日本老舎研究会代表委員 ��
�
二年七月���
二
���
年�
四月
 
復旦大学交換研究員��
�
一年三月��� �上海
�
四季�体験
二
��
四年
�
四月
 
財団法人大学基準協 相互評価委員 ��
�
六年三月���
二
��
六年
�
三月
 
早稲田大学文 部教授�退職
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��
早稲田大学在職中�
非常勤講師���
東京大学
�
三年間
� �
東京学芸大学
�
二年半� �
日本大学
�
一年間
� �
九州大学
�
集中� �
東京都立大学
�
半年��出講
��
中国文学研究
�
第三十一期
4
�
論��
文
�
日中戦期
�
老舎�文藝界統一戦線
� 
東方書店
�
二
��
四年一二月
� �
読荀子��
�
荀子断� �
 
東京都立大学
�
人文学報�五三
�
一九六六年
�
三月
�
文藝大衆化論
�
展開
� 
龍渓書舎
�
目加田誠博士古稀記念
�
中国文学論集�
�
一九七四年一
�
月
�
俗語��
�
新文語 �
 
論文集刊行委員会
�
大野実之助博士古稀記念
�
中国文学論文集�
�
一九七五年
�
一月
�
香港
�
大公報� �
文藝
�
����
 
�
中国文学研究�一期
�
一九七五年 二月
�
抗戦前期
�
沈滞�昂揚
―
香港
�
大公報� �
文藝
��関��
補足�
 
�
中国文学研究�二期
�
一九七六年 二月
�
文藝上
�
�
民族形式
�
����
論議�
 
�
中国文学研究�三期
�
一九七七年 二月
�
胡風集団
�
成立�
 
�
中国文学研究�四期
�
一九七八年 二月
�
題材論
�
推移�
 
�
早稲田大学大学院文学研究科紀要�二四輯
�
一九七九年
�
三月
�
文協�老舎��������
� 
�
中国文学研究�五期
�
一九七九年 二月
�
老舎�抗戦劇
� 
�
中国文学研究�六期
�
一九八
�
年一二月
�
抗戦期�� �
作家生活保障運動
� 
�
中国文学研究�七期
�
一九八 年 二月
�
��
日
�魯迅記念会�
 
�
中国文学研究�八期
�
一九八二年 二月
�
老舎�戦争�
 
�
中国文学研究�九期
�
一九八三年 二月
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�
老舎
�
長篇詩
�
剣北篇�����
 
東方書店
�
伊智地�辻本両教授退官記念論集�
�
一九八三年一二月
�
文協
�
成立�
 
�
中国文学研究�一
�
期�
一九八四年一二月
�
文協
�
財政�老舎�
 
�
中国文学研究�一一期
�
一九八五年一二月
�
文協
�
分会�
 
�
中国文学研究�一二期
�
一九八六年 二月
�
老舎�抗日戦争�
 
�
早稲田大学大学院文学研究科紀要�三三輯
�
一九八八年
�
三月
�
文協発足時
�
諸文書
����
� 
早稲田大学社会科学研究所
�
社研研究
�����二二号
�
一九八八年
�
三月
�
文協的分会 � �
文協
�
分会�
�
李家平���
訳�
 
北京作家出版社
�
中国現代文学研究叢刊�八九年四期
�
一九八九年 一月
�
政治� 学�間
―
王蒙�
 
岩波書店
�
文学芸術
�
新潮流 岩波講座現代中国五
�
一九九
�
年�
一月
�
文革以後
�文学����
� �
講座記録�
 
早稲田大学社会科学研究所
�
社会科学討究�一
�
七�
一九九 年
�
八月
�
混迷
�
中
�
中国�
新
��
文学�
 
文藝春秋社
�
文学界�三月号
�
一九九二年
�
二月
�
老舎
�
西北旅行
―
����
�
剣北篇�
�����
� 
東方書店
�
相浦杲先生追悼中国文学論集�
�
一九九二年 二月
�
老舍的有声的呐喊与无声的呐喊
� 
�
早稲田大学大学院文学研究科紀要�三八輯
�
一九九三年
�
三月
�
有声的呐喊与无声的呐喊
� 
北京作家出版社
�
中国現代文学研究叢刊�九三年二期
�
一九九三年
�
五月
�
片隅
�
市民��
憂国
�
士�
―
�
浮城�
�����
梁暁声
�
変貌�
 
�
中国文学研究�二二期
�
一九九六年 二月
�
他
�
牠
�
它
―
�
微神��
中
���
代名詞����
� 
東方書店
�
二三十年代中国�東西文芸�
�
一九九八年 二月
�
抗日戦期
�
老舎�胡絜青夫人�
 
�
中国文学研究�二四期
�
一九九八年 二月
�
老舍在抗战文学运动中所起的作用
� 
韓国中国語文研究会
�
中国語文論叢�一五輯
�
一九九八年 二月
�
老舎
�
死����
断想��
 
�
早稲田大学大学院文学研究科紀要�四七輯
�
二
��
二年
�
三月
�
老舎
�
死����
断想��
 
�
早稲田大学大学院文学研究科紀要�四八輯
�
二
��
三年
�
三月
�
桃李春風��一九四三年
�
老舎�
 
�
中国文学研究�二九期
�
二
��
三年一 月
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�
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�
翻��
訳
�
荀子� � �
中国
�
思想�四
�
七三年一二月第二版
�
九六年六月第三版�
 
徳間書店
�
一九六四年
�
九月
�
毛沢東
�考
�
方� �
西野広祥�共編訳�
 
徳間書店
�
一九六六年一
�
月
老舎
�
駱駝祥子� � �
河出世界文学全集�二一所収
�
�����������
人民文学出版社五五年版���
�
市川宏�共訳�
 
河出書房新社
�
一九六八年
�
月
老舎
�
駱駝祥子� �
現代中国文学四
―
老舎�巴金�所収
�
市川宏�共訳�
 
河出書房新社
�
一九七
�
年一一月
胡風
�
文藝問題�対
��
意見� � �
現代中国文学一二
―
評論�散文�所収
�
牧田英二�共訳�
 
河出書房新社
�
一九七 年一
�
月
司馬遷
�
史記�
―
覇者
�
条件�
市川宏�共編訳
�
八七年一一月改訂増補版
�
二
��
五年一
�
月文庫版�
 
徳間書店
�
一九七二年
�
六月
施耐庵
�
水滸伝� �
上� �
少年少女
����
中国古典文学一一
�
中村悳�共訳�
 
�
�
�
�
�
書房
�
一九七七年
�
六月
施耐庵
�
水滸伝�
下�
少年少女
����
中国古典文学一二
�
中村悳�共訳�
 
�
�
�
�
�
書房
�
一九七七年
�
九月
���
�
�������産経新聞社���
児童出版文化賞大賞�受賞�
�����������
老舎
�
駱駝祥子� � �
世界文学全集�四五所収
�
初版�������
訳
 
学習研究社
�
一九七八年
�
六月
鄧雲郷
�
北京
�
風物
―
民国初年� �
井口晃�共訳�
 
東方書店
�
一九八六年
�
七月
古華
�
芙蓉鎮� �
現代中国文学選集二
�
和田武司�共訳�
 
徳間書店
�
一九八七年一
�
月
朱暁平
�
縛
���
村� �
新
��
中国文学六�
 
�
早稲田大学出版部
�
一九九四年
�
四月
���
�
�������� 早稲田大学出版部
�
日本翻訳出版文化賞�受賞�
�
緑樹�生
�
繁
�
� �
四川省新繁県新民人民公社史
�
緑樹成蔭�
��抜粋
�
中国現代文学選集�一八所収�
 
平凡社
�
一九六二年
�
四月
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王汶石
�
夏�
夜� � �
現代中国文学一一
―
短編集�所収�
 
河出書房新社
�
一九七一年
�
六月
王愿堅
�
七根火柴
�
七本
����
� � �
一� �
対訳�
 
大修館書店
�
中国語�四月号
�
一九七
�
年�
四月
王愿堅
�
七根火柴
�
七本
����
�
二�
対訳�
 
大修館書店
�
中国語�五月号
�
一九七
�
年�
五月
艾蕪
�
瞎子客店
����宿� � �
一� �
対訳�
 
大修館書店
�
中国語�八月号
�
一九七
�
年�
八月
艾蕪
�
瞎子客店
����宿�
二�
対訳�
 
大修館書店
�
中国語�九月号
�
一九七
�
年�
九月
艾蕪
�
瞎子客店
��� 宿
三�
対訳�
 
大修館書店
�
中国語 一
�
月号
�
一九七
�
年一
�
月
楊瑞池
�
掌握海島上生産蔬菜的規律� �
一� �
訳注�
 
大修館書店
�
中国語�一月号
�
一九七二年
�
一月
楊瑞池
�
掌握海島上生産蔬菜的規律�
二�
訳注�
 
大修館書店
�
中国語�二月号
�
一九七二年
�
二月
楊瑞池
�
掌握海島上生産蔬菜的規律�
三�
訳注�
 
大修館書店
�
中国語�三月号
�
一九七二年
�
三月
秋士
�
文学�研究 �
青年�告
�
� � �
資料世界������
文学運動�一巻所収�
 
三一書房
�
一九七二年
�
九月
鄭中夏�
新詩人��
大喝� �
同右�
惲代英
�
文学�革命
�
通信
� � �
同右�
郭沫若
�
芸術家�革命家
�同右�
郭沫若
�
文芸家
�
覚醒� �
同右�
������������������������������
瞿秋白
�
��大衆文芸
現実問題� � �
資料世界������
文学運動�四巻所収�
 
三一書房
�
一九七三年
�
九月
瞿秋白
�
大衆文芸�
問題� �
同右�
茅盾
�
問題
�����
大衆文芸
� �
同右�
瞿秋白
�
再�大衆文藝
�論��
止敬�答
��
� �
同右�
���������������������������������
魯迅
�
这也是生活
…
…
�
一� �
訳注�
 
大修館書店
�
中国語�八月号
�
一九七四年
�
八月
魯迅
�
这也是生活
･･････ � �
二� �
訳注�
 
大修館書店
�
中国語�九月号
�
一九七四年
�
九月
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魯迅
�
这也是生活
･･････ � �
三� �
訳注�
 
大修館書店
�
中国語�一
�
月号
�
一九七四年一
�
月
魯迅
�
这也是生活
･･････ �
四�
訳注�
 
大修館書店
�
中国語�一一月号
�
一九七四年一一月
潘漢年
�
左翼作家連盟
�
意義� �
任務� � �
資料世界������
文学運動�三巻所収�
 
三一書房
�
一九七五年
�
六月
李平
��
�
無産文藝
���
発起趣意書
� �
同右�
��詩社
�
��詩社成立宣言� �
同右�
左翼作家連盟
�
国民党���
同志虐殺�関�
�各国革命文学�革命文化団体
���
���人類進歩
����活動
������
著作家�思想家����
書
� �
同右�
左翼作家連盟
�
国際無産階級 勤労民衆
�文化組織�告
��
書
� �
同右�
中国左翼演劇家連盟
�
中国左翼演劇家連盟
�
最近
�
行動綱領� �
同右�
左翼作家連盟執行委員会
�
無産階級作家�革命作家����文藝
�愛好������
青年�告
�
� �
同右�
日本������作 同
�
日本������作家同盟 �
答辞� �
同右�
国際革命作家同盟
�
国際革命作家同盟
�
中国無産文学�関
��
決議案� �
同右�
中国左翼作家連盟執行委員会
�
中国無産階級革命文学
�
新任務� �
同右�
�������������
白燁編
�
建国以来
�
人間性����
論争
�
情況�
 
中国研究所
�
中国研究月報�四
�
二�
一九八一年
�
八月
楊仁愷
�
葉茂臺第七號遼墓出土
�
古畫�關��
考察�
 
國華社
�
國華�一
�
八
�号
�
一九八五年
�
二月
高暁声
�
陳奐生町�行��
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻一号
�
一九八七年
�
五月
梁暁声
�
不可思議
�
大地
―
北大荒�
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻二号
�
一九八七年
�
七月
邵振国
�
出稼
�
� �
上�
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻三号
�
一九八七年
�
月
邵振国
�
出稼
�
�
下�
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻四号
�
一九八八年
�
二月
何凱旋
���
造��
作業場
�
� 
大修館書店
�
中国語�七月号
�
一九八八年
�
七月
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馮苓植
�
王鳥
�
座
―
鳥�飼
�
主�似
�
� �
一�
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻六号
�
一九八八年
�
七月
馮苓植
�
王鳥
�
座
―
鳥�飼
�
主�似
�
�
二�
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻七号
�
一九八八年一
�
月
馮苓植
�
王鳥
�
座
―
鳥�飼
�
主�似
�
�
三�
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻八号
�
一九八九年
�
一月
朱暁平
�
金斗�
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻九号
�
一九八九年
�
四月
朱暁平
�
台地�麦実
���
� 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻一
�号
�
一九八九年
�
七月
朱暁平
��� � 川�流
��
� 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説 一巻一二号
�
一九九
�
年�
一月
梁暁声
�
父�
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説 一巻一三号
�
一九九
�
年�
四月
王蒙
�
���
月�
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説 一巻一五号
�
一九九
�
年一
�
月
王蒙
�
海
�
夢�
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説 一巻一六号
�
一九九 年
�
一月
廉声
�
開眼供養
� 
内山書店
�
中国語�八月号
�
一九九 年
�
八月
劉紹棠
�
青藤横丁
������
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻一九号
�
一九九 年
�
月
梁暁声
�
母�
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻二一号
�
一九九二年
�
四月
雷建政
�
孤城�
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻二七号
�
一九九三年
�
月
李国文�
孤独�
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻二九号
�
一九九四年
�
四月
張冀雪
�
息子�
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻三 号
�
一九九四年
�
月
梁暁声
�
黒
����
� 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻三三号
�
一九九五年
�
四月
陳建功
�
放生
―
����話�
��
六�
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�一巻三四号
�
一九九五年
�
七月
張煒
�
親不孝
息子��
 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�二巻三号
�
一九九七年
�
四月
老舎
�
一封家信
� �
一� �
訳注�
 
内山書店
�
中国語�四月号
�
一九九七年
�
四月
老舎
�
一封家信
�
二�
訳注�
 
内山書店
�
中国語�五月号
�
一九九七年
�
五月
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老舎
�
一封家信
� �
三� �
訳注�
 
内山書店
�
中国語�六月号
�
一九九七年
�
六月
老舎
�
一封家信
�
四�
訳注�
 
内山書店
�
中国語�七月号
�
一九九七年
�
七月
張煒
�
池�
 
蒼蒼社
�
季刊中国言代小説�二巻一三号
�
一九九九年一
�
月
遅子建
�
���
� 
蒼蒼社
�
季刊中国現代小説�二巻二
�号
�
二
��
一年
�
七月
�
書��
評�
王蒙作
･ 相浦杲訳
�
胡蝶�
��書評
 
中国研究所
�
中国研究月報�四一
��
一九八二年
�
四月
黎波訳
�
老舎珠玉�
��書評
 
中国研究所
�
中国研究月報�四二三
�
一九八三年
�
五月
駒田信二
�
言葉�鋏�
��書評
 
東方書店
�
東方�七三号
�
一九八七年
�
四月
竹内実�萩野脩二編
�
中国文学最新事情�
��書評
 
中国研究所
�
季刊中国研究�八号
�
一九八七年
�
九月
�����
歩
��
生
��
貴重
�
一冊
� �
荻野脩二
�
中国新時期文学論考�
��書評�
 
東方書店
�
東方�一八
�号
�
一九九六年
�
三月
賈平凹著�吉田富夫訳
�
廃都�
��書評
 
内山書店
�
中国図書�八巻七月号
�
一九九六年
�
七月
�
死��浮��上
�������事
―
傅光明編
�
老舎之死採訪実録�����
�
 
日本老舎研究会
�
老舎研究会会報�一四号
�
二
���
年�
七月
�
日中経済最前線
�
息���
� �
信太謙三�杉野光男編著
�
日本
�
常識�中国
�
非常識�
��書評�
�
 
外交知識普及会
�
時事評論�七月号
�
二
��
二年
�
七月
�
張桂興編
� �
老舎全集�補正��
意義�
 
日本老舎研究会
�
老舎研究会会報�一六号
�
二
��
二年
�
七月
�
文学�生
��
人��
声�
聞�� �
林建法�傅任選編
�
中国当代作家面面観�
��書評�
 
東方書店
�
東方�二六三号
�
二
��
三年
�
一月
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�
辞��
書
�
���������中日辞典� �
古屋昭弘�牧田英二�共編�
 
三省堂
�
一九九八年
�
四月
���
� �
毎日精選中日辞典����
台北大新書局
��二
���
年�出版���
�
���
�
实用汉日词典
����
北京外研社
��二
���
年�出版���
��
�
����� 中日辞典 �
共編
�
中型版�
 
三省堂
�
一九九八年
�
四月
�
���������中日
･ 日中辞典� �
共編�
 
三省堂
�
一九九九年一二月
���
�
日中部分
��
日汉词典
����
北京外文出版社
��二
��
二年�出版���
�
�
��� 中日
･ 日中辞典� �
共編
�
中型版�
 
三省堂
�
二
���
年�
四月
���
� �
日汉汉日词典
����
北京外研社
��二
��
二年�出版���
�
�
��� �� 中日辞典
共編
�
第二版�
 
三省堂
�
二
��
五年
�
一月
�
����� 日中辞典
共編�
 
三省堂
�
二
��
五年
�
一月
�
��� ���中日
･ 日中辞典� �
共編
�
第二版�
 
三省堂
�
二
��
五年
�
一月
�
��� 中日辞典
共編
�
中型版
�
第二版�
 
三省堂
�
二
��
五年
�
二月
�
��� 日中辞典
共編
�
中型版�
 
三省堂
�
二
��
五年
�
二月
�
��� 中日
･ 日中辞典� �
共編
�
中型版
�
第二版�
 
三省堂
�
二
��
五年
�
二月
�
随想�
時評���
他
�
句集上海随想大陸
追憶�
 
�
同学社
�
二
��
六年
�
三月
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� �
中国��
�
中国語� � �
座談会記録�
 
大修館書店
�
中国語�一一月号
�
一九六九年一一月
�
四月
�感想� �
随想�
 
龍渓書舎
�
龍渓�六号
�
一九七三年
�
六月
�
激動�
中
�
哀歌
―
心�残
�
作品
�
茹志鵑
�
春暖時節
� � �
随想�
 
大修館書店
�
中国語�五月号
�
一九七四年
�
五月
�
��������
� �
随想�
 
�
集報�一輯
�
一九七六年
�
三月
�
須田禎一訳
�
郭沫若詩集
��� �
解説
� 
雄渾社
�
郭沫若全集�五
�
一九七七年
�
七月
�
中国�
一年
�
映画�演劇
� � �
時評�
 
大修館書店
�
中国語�三月号
�
一九八
�
年�
三月
�
��
悲劇
� �
随想�
 
�
集報�五輯
�
一九八
�
年�
三月
�
中国�
一年
�
映画�演劇
� �
時評�
 
大修館書店
�
中国語�三月号
�
一九八 年
�
三月
�
天山山麓
��� � ��
�
随想�
 
�
早稲田大学文学部報�一一号
�
一九八一年一
�
月二五日
�
記録��
執念
��� �
時評�
 
�
早稲田文学�一一月号
�
一九八 年 一月
�
月見�突撃�
随想�
 
�
早稲田大学文学部報�一二号
�
一九八二年一
�
月二五日
�
質屋
�
話� �
随想�
 
節令社
�
節令�四期
�
一九八三年一
�
月
�
芙蓉鎮��
時代背景� �
解説
� 
岩波
����
E
Q
U
IP
E
 D
E
 C
IN
E
M
A
�八八
�
一九八八年
�
三月
�
下放世代
�
作品� �
時評�
 
文藝春秋社
�
文学界�一一月号
�
一九八八年一一月
�
国民性批判�
�文学� �
時評�
 
文藝春秋社
�
文学界�一二月号
�
一九八九年 二月
�
革命中国�革命�逃
��
人�
� �
解説
� 
東宝
�
C
hanter C
ine
一�一七号
�
一九九
�
年�
九月
�
都市�戻
��
下放青年
��� �
時評�
 
文藝春秋社
�
文学界�一二月号
�
一九九
�
年一二月
�
古本�買
�
話� �
随想�
 
�
集報�一六輯
�
一九九 年
�
三月
�
改革作家
�
�
変貌� �
時評�
 
文藝春秋社
�
文学界�二月号
�
一九九二年
�
一月
�
出国
�
夢�小説
� �
時評�
 
文藝春秋社
�
文学界�一一月号
�
一九九二年 一月
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�
老舎国際学会参加記� �
報告�
 
東方書店
�
東方�一四五号
�
一九九三年
�
四月
�
十年一日
����� �
随想�
 
早稲田古書店街
�
古本共和国�一
�号
�
一九九五年一
�
月
�
革命
�
光�影
―
�������
子供
��� �
解説
� 
大映東光徳間
�
映画
�
�������
������
�
一九九五年一一月
�
松枝先生�偲�� �
随想�
 
�
集報�二一輯
�
一九九六年
�
三月
�
中国語� �
案内
� 
早稲田大学語学教育研究所
�
外国語
�
手引
�
��
一九九六年
�
四月
�
近代
�
光�混沌
�
闇� �
解説
� 
東宝
�
映画
�
上海
����
�����
�
一九九六年
�
五月
�
初
���
訪中� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�一号
�
一九九六年
�
六月
�
回覧誌�����
花�� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�二号
�
一九九六年 二月
�
売
���
話� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�三号
�
一九九七年
�
六月
�
作家�糧道�
随想�
 
東方書店
�
東方�二
��号
�
一九九七年 一月
�
��
師
���� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�四号
�
一九九七年 二月
�
胡絜青夫人
�
決断
� �
随想�
 
霞山会
�
東亜�一月号
�
一九九八年
�
一月
�
書画
�
頂戴�
話� �
随想�
 
同学社
�
T
O
N
G
X
U
E
�一五号
�
一九九八年
�
二月
�
中国現代作家評伝�
���
�
劉心武� �
梁暁声� �
王蒙� �
張煒
� �
項目執筆�
 
大修館書店
�
����四月
�
一九九八年
�
四月
�
���������中日辞典����
―
山椒
�
小粒
�
味
���� �
随想�
 
三省堂
�
��� ���五月号
�
一九九八年
�
五月
�
辞書������
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�五号
�
一九九八年
�
七月
�
星降
����
夜
�連想� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�六号
�
一九九八年 二月
�
月�東�日 西
随想�
 
東久留米稲門会
�
杜
�
西北�五号
�
一九九九年
�
三月
��� �
� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華� 号
�
一九九九年
�
六月
�
老舎生誕百周年記念
�
第二回老舎国際学会����� �
報告�
 
東方書店
�
東方�七月
�
一九九九年
�
七月
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�
怒
���� �
随想�
 
�
朝日新聞� �
東京�夕刊
�
一九九九年七月一三日
�������
� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�八号
�
一九九九年一二月
�
丹後
�丹波�鬼退治� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�九号
�
二
���
年�
六月
�
合羽����
� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�一
�号
�
二
���
年一二月
�
老舎
�
残��未完
�
長篇
�
創作�加
�
上海�初上演� �
時評�
 
�
朝日新聞� �
東京�夕刊
�
二
��
一年一月一九日
�
上海描�王安憶 特別表彰� �
時評�
 
�
朝日新聞� �
東京�夕刊
�
二
��
一年四月六日
�
古書市
�
老舎
�����
随想�
 
日本老舎研究会
�
老舎研究会会報�一五号
�
二
��
一年七月
�
人気作家悩�
文革�
傷跡� �
時評�
 
�
朝日新聞� �
東京�夕刊
�
二
��
一年八月三日
�
波紋呼�
魯迅
�
私生活研究� �
時評�
 
�
朝日新聞� �
東京�夕刊
�
二
��
一年九月二八日
�
大陸�
冬
―
北京
�
巻
��
一� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�一二号
�
二
��
一年一二月
�
農村�暮
��韓少功� �
時評�
 
�
朝日新聞� �
東京�夕刊
�
二
��
二年一月四日
� � ��
��
����� � �
随想�
 
内山書店
�
中国語�四月号
�
二
��
二年
�
四月
�
緑
�����
� �
随想�
 
内山書店
�
中国語�五月号
�
二
��
二年
�
五月
�
����
行方� �
随想�
 
内山書店
�
中国語�六月号
�
二
��
二年
�
六月
�
大陸�夏
―
�����
巻� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�一三号
�
二
��
二年
�
六月
�
活力�
�
記録��
精神� � �
時評�
 
�
朝日新聞� �
東京�夕刊
�
二
��
二年六月一四日
�
小说
�
讲述有意思的故事
―
中日学者关于中国当代小说的对话
� �
楊剣龍氏��
対談�
 
貴州省作家協会
�
山花�七期
�
二
��
二年
�
七月
�
叢書
�
続修四庫全書�
�
完成� �
時評�
 
�
朝日新聞� �
東京�夕刊
�
二
��
二年八月一六日
�
大陸�
秋
―
済南�
巻� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�一四号
�
二
��
二年一 月
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�
川舟�降
���
呉語
�春�
歌� �
随想�
 
�
集報�二八輯
�
二
��
三年
�
三月
�
大陸�春
―
北京
�
巻� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�一五号
�
二
��
三年
�
六月
�
国訛��普通話� �
随想�
 
同学社
�
T
O
N
G
X
U
E
�二六号
�
二
��
三年
�
九月
��� � ����
� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�一六号
�
二
��
三年一二月
�魯迅
�
狂人日記�
―
中国近代文学�
誕生� �
講義記録�
 
早稲田大学第二文学部文学�言語系専修
�
文学
��������二
��
四年
�
三月
�
雄渾社版
�
郭沫若選集����� �
随想�
 
�
郭沫若研究会報
�四号
�
二
��
四年
�
五月
�
大陸�
追憶
―
落穂
��
一� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�一七号
�
二
��
四年
�
六月
�
大陸�
追憶
―
落穂
��
二�雪
����
� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�一八号
�
二
��
四年一二月
�
大陸�
追憶
―
落穂
��
三�図書館�雑誌売�場� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�一九号
�
二
��
五年
�
六月
�
作品
�
力�寿命
���
―
�
屈原� �
四世同堂� �
寒夜�����
� �
随想�
 
�
郭沫若研究会報
�七号
�
二
��
五年一
�
月
�
屋上庭園� �
眺
�
� �
随想�
 
咲耶七華会
�
咲耶七華�二
�号
�
二
��
五年一二月
�
������
桜�
―
所沢��������
散歩道� �
随想�
 
�
集報�三一輯
�
二
��
六年
�
三月
